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SETTING 
A large, dark room which has many irregular walls and numerous passages leading 
out from it, though there is only one door leading into the room from the outside. 
Leading up to this door is a stairway that stands in the midst of a great abyss (it is 
suggested that the stairs and abyss are not visible, but suggested). The room is lit 
predominantly by blue and green lights. Hanging from the rafters are life size dolls 
none of which have complete bodies (one is missing a head, another an arm, 
another its legs, etc.). The unattached parts are strewn on the floor of the room. The 
room is cluttered with books, bookshelves, tables, and an odd assortment of metal 
implements <e.g. crowbars, gears, wheels, pipes, pokers, etc.). There is a large box 
(the coffin) that is partially hidden in the back of the room; there is a shrouded 
manikin in the box. Set in the room is a large booth resembling that of a ticket 
taker's booth; it is lit with a red light from within the booth. Inside is another 
manikin this one dressed in the clothes of a ticket taker. 
THE TAPE 
The tape consists of electronically manipulated laughter; the function of which is to 
provide the laughter of the ticket man when it is triggered (this occurs in the first 
and third scenes). It is suggested that the sound source be located in the booth so as 
to best simulate the desired effect. A technician will need to monitor the tape to 
control dynamic levels which change as specified in the score. 
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[Voke begins to show his insanity] 
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